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Appendix B. Transcriptions 
Fragment 1. Present: FA (T.19. MBO), MA (D, 20, MBO). WK (0, 39). 
FA AF en toe uh gaat het gewoon per OMgeluk ale ik tegen m'n zue of 
BROER praat dan gebruik ik gewoon als ik een Nederlandse woordje d'r 
niet voor WEST dan praat ik gewoon een TUrks woordje d ' r voar maar. 
niet echt dat ik ze ga HENgen want ja het past gewoon niet. met 
SuriNAAMS en NEderlands GAAT weI. want ZIJ 2ijn 20 opgevo~d weet je 
due eh ... 
WK ja. 
FA dat GAAT wel nog. 
MA bij MIJ in de klas gebruikt het jui- gebeurt het juis t heel VEEL dat 
ze dat mengen. 
FA xxx i k weet niet. 
(2.03 ) 
MA hoe heet dat ene woordje nou dat betekent ik ZWEER 'to dat moet JIJ 
weten. 
(1.7) 
FA in het TUrks. j 
MA Turks of Marokkaans een van die twee. ze gebruiken het allemaal. 
hoela of zoiets?l «(hij bedoelt w'al l ah» 
FA ja . 
MA dat heet dat ik ZWEER 't en dan huh? ik ken 't niet eens uitspreken 
man. 
FA ja ma~r da- ja dat ga j a sOMmige Imengen mengen ze WEL . 
MA !dat soort dlngetjes 2eggen meng je 
het TOCH door elkaar. 
(0 . 96) 
FA een beetje maar niet echt dat je WOORden gaat mengen dus. 
WK nee. 
FA je hebt gewoon van af- je hebt gewoon van je PAAR woordeft wat ook 
boKEND is gewoon. (0.69) die mengen ze wel aeg /maar. 
WK Ija. maar ook KLANken 
he?, (0. 74) HOOR ik. 
FA ja bijvoorbeeld als je een Marokkaan- bij MarokKAnen heb je dat vaak. 
want %ij praten toch ARAbisch?, heb je zeg maar die KLANken die die 9 
en die ha- b l ijft hangen in het Nederlands. 
WK ja preCIES. (0.31) nou da- en DAT soort dingen dat dat onderzoeken 
wij. maar OOK kijken we of uh andere mensen die verschillende kianken 
dan overnemen. (0. 42) dUs neem jij Marokkaans DIE klanken over neem 
JIJ Marokkaanse klanken over. dat ... 
FA ik weet niet dat .. . 
WK dat wi llen we weten. 
FA het h~eft met je vriendenkring te maken en hoe IVAAK je met ze 
omgaat. 
MA !inderdaad. 
WK ja. 
MA het ligt er ook aan HOE je met die personen omgaac. d'r zit 
bijvoorbeeld een MEISje bij mij in de klas. die dat is een IraKEES. 
WK ja. 
MA die is opgegroeid tussen Antillianen en dat is de grootste neger die 
d'r is alLEEN ze is wit. 
WK ja. ja. 
MA als jed I r nOll hoort praten. dus dat SOwieso het ligt eraan i1iet wie 
je omgaat met wie j e opgroeit. 
FA Now and then It lust happens by accident. when I talk to my brother or sister. then. when I don't 
know the Dutch word, I just use a Turkish word instead. But not really that I mix them, because It 
just doesn't fit. Surinamese and Dutch is okay. Because they are brought up like thaty6u know, 
so ... 
WK Yes. 
FA That is still okay. 
MA In my classes It happens a lot, thatpeop[e mix it. 
FA I don't know. 
MA What's that one word called again. that means 'I swear'. You must know it 
FA In Turkish? 
MA Turkish or Moroccan, one ofthe hvo. They all use it 'Hula' or something like that? {(Mark is 
talking about w'olloh)) 
FA Yes. 
MA That means that 'I swear it' and then 'huh'? 1 can't even pronounce it man. 
FA Yes butthat, yes that. yes some people DO mix it 
MA If you say those kinds of things then you DO mix it. 
FA A little, but not really like you're gonna mix words. 
WK No. 
FA You just have, you Just have a couple of words, what it also known, just like thac. And they 
do mix that. say PART. 
WK Yes. Butalso sounds, isn't It? t hear. 
FA Yes. For instance, If you have a Moroccan - with Moroccans you hear it often. Because they speak 
Arabic, right? Then you have, say PART, those sounds, that that'g', and that hangs about In Dutch. 
" 
WK Yes exactly, Well and that kind of things, that's that's what we Investigate. But we are also looking 
If other people take over those different sounds. So do you take over Moroccan, those sounds, do 
YOU take over Moroccan sounds, that ... 
FA I don't know, that ... 
WK That's what we want to know. 
FA It has to do with you circle of friends and how often you hang out with them. 
MA Indeed. 
WK Yes. 
MA It also matters how you are in contact with those people. There Is a girl in my class for example, 
she Is Iraqi. 
WK Yes. 
MA She grew up between AntllIeans and she's the biggest Negro there Is, only she's white. 
WK Yes yes. 
MA If you hear her talking. So in any case, it matters who YOll hang out with and who you grow up 
with. 
Fragment 2. Present: ME (T, 19, MBO). OR (T,19, MBO), WK (0, 39) 
WK praten j ullie met mak~~r niet ~nderO?l 
ME we praten gewoon Inormaa:l. 
, 
OR Iwe praten zelfde. 
WK oke nou dan blijf lik. 
ME Iprecies hetzelfde. <lacht~ 
WK j a ?t 
OR ja precies IhetZELFde. 
ME Ija ik gebruik gewoon uh gewoon Inormala taal. 
OR Iniet xxx ... we zijn niet 
van die uh ••• %.g maar we zijn niet van die uh di •... van die van die 
Surinamers of Antillianen die een speciale code 8traatcode hebben. 
WK nec?, 
OR xxx praten normaal. normaal Nederlands. 
WK ja. 
ME af en toe paar gekke woorden tussen. 
WK j a wat voor woorden?1 
ME gewoon Igekke woorden. 
OR Igewoon scheld- bijvoorbeeld uhm luck you en 20 dat soort 
woorden. maar dan voor de £- voor de grap. voor de grap maar voor de 
res t praten we normaal. en onderling praten we gewoon Turks. 
III 
WK Don't you talk differently with each other? 
ME We just talk nonnally. 
OR We talk the same. 
WK Yes? 
OR Yeah exactly the same. <laughs> 
ME Yeah I use justuh just normal language. 
OR Not. .. we are not like those uh ... say we are not like those uh those ... like those like those 
Surinamese or Antilleans, who have a special code, street code. 
WK No? 
OR (incomprehensible) talk normally. Normal Dutch. 
WK Yes. 
ME Now and then a few strange words in between. 
WK Yes, like what kind of words? 
ME Just strange words. 
OR Justswear-, for examplefuckyou and that kind of words. But then as a joke. As a joke, but further 
we talk normally. And among each other we just speak Turkish. 
Fragment 3. Present: ME (T, 19, MBO), OR CT, 19, MBO) 
ME ewa wat heb je gisteren geDAAN. geSPACEd Ilekker gechilld .• 
OR Igisteren was ik gewoon in 
de buurt man. 
ME gewoon in de BUURT chillings. 
OR JA man. 
ME wat heb je gedaan chillings.1 
OR AH niks bijzonders man. 
ME w'allah elke dag hetZelfde. 
OR Gisteren Gisteren was ik in buurthuis. 
ME w' allah welke buurthuis .• 
OR huh?! 
ME welke?, 
OR bij MIJ in de buurt. 
ME hoeheet'ie.1 
OR jot. 
ME de jood?, 
OR jot. 
ME jok?! ((Turks: jok _ ja)) 
OR jot. 
ME si:k. (0.89) ewa tafelvoetbal. (0.26) biljarten. 
IV 
OR (gister kijken) wat heb je Gedaan Gister .• 
ME space de wees. 
OR waar. I 
ME Mercatorplein xxx bij een MATtie van mij daar. 
OR in z'n ~. I 
ME ja: man. 
OR hm~.t 
ME wahed een Hollander. wat voor MU~.I (0,73) mucru's zijn xxx. 
(lacht) 
OR was je EENmans gegaan naar hem . • 
ME ja ik chill 'm altijd bij die ~ os. 
OR eenmannus. I 
ME nee: man ~ een mattie van mij was er COK. 
OR gewoon een jonko alles?! 
ME ja {dati was TV aanzetten relaxed chillen. 
OR wijven? ! 
ME als je wil neem je wijven mee neem je wijven mee I~. 
OR Ihm? 
ME xxx. <lacht> (1.45) w'allah di@ vrouw zegt WEL tegen mij als je (nu) 
wijven Iwil meenemen ... 
OR Ivrouw?; Iwelke vrouw?, lis ie getrouwd?t 
ME lja die VROUW ~ die Imoeder van die (0.45) die 
moeder van die gast T. hij woont met z'n maatje daar tach .• 
OR serieus xxx ZIJN ze niet van die racisten? (ja tach)?, 
ME nee: man ze zegt gewoon als je chickie Jhebt korn maar geHOON langs. 
OR loh moeder xxx maeder. 
ME die rnaatje 19 xxx vijftig of zoo (O.74) ze zegt gewoon neem maar 
geWOON chickies mee jangen. mag je ze lekker BANgen in de (kamer). 
dacht> (2.17) w'allah ze zegt je mag ze gewoon BANgen. Cl.33) bang 
bang in die Ikamer. 
OR Ixxx ze maakt koffie voor jullie ALles?; 
ME (no: man) dat Dag je allemaal zelf doen ze is geen WERKster begrijp 
je?, 
OR seriEOS?, 
ME w' allah een KOELkast ligt daar je schenkt ffxEnkt} drinken in chill. 
(0.77) xxx jonko'tje draaien. (0.9) space de WEES. 
OR seriEUS? t 
ME ja: man. 
ME ~ what did you do yesterday? Did you space? Chill? 
OR Yesterday I was just in the neighbourhood man. 
v 
ME Just in the neighbourhood chilling. 
OR Yeah man. 
ME What did you do chilling? 
OR Ah nothing special man. 
ME W'allah every day the same. 
OR Yesterday yesterday I was in buurthuis ((place in the neighbourhood where youth can hang out)) 
ME W'allah which buurthuis? 
OR Huh? 
ME Which one? 
OR In my neighbourhood. 
ME What's it called? 
OR Jot 
ME The Jew? (Uotsounds similar toJood Qew) in Dutch)) 
OR Jot 
ME Jok? ((Turkish:jok = yes)) 
OR Jot. 
ME Si.k.~ table soccer. Billiards. 
OR (yesterday look) What did you do yesterday? 
ME Space. 
OR Where? 
ME Mercatorplein (incomprehensible) with a friend of mine there. 
OR In his house? 
ME Yeah man. 
OR Hm, Mucro? ((Moroccan)) 
ME Some Dutch guy. What. a Mucru? Mucru's are (incomprehensible) 
OR Did you go there by yourself? 
ME Yeah I always chill at this white man's place. 
OR By yourself? 
ME No man, a friend of mine was there too. 
OR Just a joint, everything? 
ME Yeah we turned the TV on, relaxed, chill. 
OR Chicks? 
ME Yeah if you want you can bring chicks, you can bring chicks ruI. 
OR Hm? 
ME (incomprehensible) <laughs> W'allah that woman she says to me if you wanna bring chicks ... 
OR Woman? Which woman? Is he married? 
ME Yeah that woman ~ the mother of that, the mother of that dude T., he lives with his mum there 
PART. 
OR Seriously (incomprehensible), they aren't those kind of racist5? Yeah PART. 
ME No man. She says if you have a chick, just come by. 
VI 
OR Oh mother (incomprehensible) mother. 
f.1E That mum is (incomprehensible) fifty or so. She just says, just bring chicks dude. You can bang 
them in the room <laughs>. w:aJ.Ia.h she says it's okay you can bang them. Bang bang in the room. 
OR (incomprehensible) She makes coffee foryau guys and everything? 
ME No man. You can do thatyourself,she's not a servanr,you understand? 
OR Serious? 
ME ~ there is a fridge there, you pour yourself a drink. chill. (incomprehensible) Roll a joint. 
space. 
OR Serious? 
ME Yeah man. 
Fragment 4. Present: ME (T, 19, MBO), SA (M.19. MBO). WI< (D. 39; keeping aside of the 
conversation) 
ME hier twee leraren oak uh ~ ik ken oak een leraar Engels. (0.92) 
zeg maar toevallig uh. je haalt een vijf punt uh NOG wat en je hebt 
tete. .. (0.23) en hij mag jOll w' allah hij zegt tegen jall hee weet je 
WAT hier is zes. (0.15) 19a maar weg zoo 
SA \xxx w'allah precies. (0.49) klopt. klopt. 
ME en hij zegt ZELF a1tijd hij zegt je moet uitkijken hier voar die , 
leraren. hij zegt hier zwart haar .!:.lli.!. ... 
SA maar zulke mensen zijn MOEIlijk zu1ke Imensen. 
ME Ihij zegt je hebt zwart haar 
hij zegt deze mensen magen je sowieSO niet. (0.47) hij zegt je moet 
gp_ed uitkijken {etke::ka]. 
SA nou ja en daarorn jij moet je OOK ... jij moet OOK je je spion hebben 
zeg maar. 
ME precies jij meet OOK je leraren hebben Idie je wat vertellen. 
SA lbegrijp je want dat hebben 
zij OOK. (0.86) heb ik ook jij moet jij meet oaK je contacten hebben. 
(2.99) dan ben je hun ALtijd ALtijd ... (1.34) een atap VOOR ala je je 
contacten hebt. (0.77) als je weet wat 2ij willen DOEN dan weet je al 
dat dit gaat gebeuren. (0.6) dan ben je dan ben je ze a1 een stap 
VOOR. 
ME Bowi.lilo ik hQb nu SCHIJ;'l' [IXE:tl aan za jet ,..eet tach. ik doe nu 
precies zo n-nlks. (0.46) ik korn naar m'n LESsen. ik heb m'n spullen 
ik hou m'n BEK dicht. praat wat je wilt praten. w'a11ah oak a1 uh 
VII 
dagen me uit w'allah xxx cok maar ik ga altijd in discuss ie (je weet 
tech ) . nu ik heb schijt. jullie (willen) praten praat maar . <lacht~ 
SA ja laat ze maar Ipraten. 
ME lik blijf in de LES. dikke lul dat ik van deze school 
Uxoll PIA gao <lacht> 
SA LAAT ze maar praten. klept. laat ze mdar prateD. 
ME Ze zoeken xxx maar ze GAAN niet vindcn. dat weot ik I (a lleen) . 
SA Ija als je 
aanwezig bent je hebt je BOEken j e bent ... 1 
ME ze gaan ni et vinden. l i k kom gewoon naar m' o lessen. ook 
al is 't eera te uur kern ik eerste uur naar de Iles. 
SA ! (klopt). (korn) neem je 
BOEken a l s je xxx. dan kunnen ze je nika maken. 
ME jcmpo . 
SA kunnen ze j e niks maken . klopt. 
ME zol ang je Al l es uh volgens de rege l e doet kunnon ze je niks !maken. 
SA Ija 
DMRem. daarom. 
, 
ME Two teachers h~re too, ~ I know an English tCOlchertoo, say PART by coincldonce. You getuh 
a five pointsomethingand you have ~ ... and he likes youliill.l.a.h and he says to you here,you 
know what, here you have a six. Go away,like that 
SA .w:a.tl.ah exactly. Right, right 
ME And he himselfa.lways says, he says you have to watch out here for the teachers. He says here 
black hair liI..til.ttt ... 
SA But that kind of people is tough, those people ... 
ME He says you have black hair he says these people don't like you anyway. He says you have to be 
careful. 
SA Well and that's why you also have to ... you also have to have your spy so to say. 
ME Exactly, you also have to know teachers who tell you stuff. 
SA You understand, because they have that too. 1 have It too, you have to you have to also have 
youI' contacts. Then you are always always one step ahead of them, if you have contacts. If you 
know what they want to do then you already know this is gonna happen. Then you are a step 
ahead of them. 
ME Anyway I don't give a shit now, you know PARI. I do now exactly like, nothing. I come to class. 1 
have mystuff,l keep my mouth shut Talk if you wanna·talk.~ even if they challenge me 
w'alleh, (incomprehensible) also but I always start a discussion, you know PART. Now I don't give 
a shit You wanna talk. then talk. <laughs> 
SA Yeah letthem talk. 
ME J stay in class. Fuck it, no way I am gonna leave this school. 
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SA 1.et them talk. Right 1.et them talk. 
ME They search (incomprehensible} but they are not gonna find, I know (only). 
SA Yeah, if yo II are present. you have your books,you are ... 
ME They are not gonna nnd. I just come to my classeS", even when it's the first hour I will come to class 
the first hour. 
SA Right Come, take your books if you (incomprehensible). They can't do anything about it 
ME =. 
SA They can't do anything. Right. 
ME As long as you do everything according to the rules they can't do anything about it. 
SA Yes that's why. That's why. 
Fragment S. Present: AD (M,ZO, MBO), SA (M, 19. MBO) 
AD maar uh ik heb gehoord dat je een uh een BMW zeven serie hebt? 
SA <lacht> 
AD limo versie? 
SA wie wie wie heeft je dat verteld?\ (0.48) je bent op de HOOGte. 
AD jatoch.j 
SA j a. <lacht:> 
AD maar uh ik heb gehoard je gaat VIP uit vanavond.j , 
SA vanavond ga ik uit InorMAAL. I tuurlijk 
AD lis toch? (0.02) rustig Ifeesten. 
AD je weet hoe die dingen Igaan. 
SA lnormaal. 
AD en pak nog een stroopwafel (9a 's naar huis). 
(7.22) -=ge lach> 
AD maar uh ... (0.33) hoe staat. het verder met de LIEFdesleven. 1 
SA eh met. het liefdesleven? 
AD ik heb WARMte nedig in dit scart JKouwe temperaturen, 
SA lis toch is tach? I (0.13) je RUNT 
eenzaam zijn. 
AD 18 tach?; (0.49) je weet hoe die ding.n gaan. 
SA je hebt geLIJK. (0.67) maar je ... (O.OS) je ... (0.3S) jij bent we l 
uh acTIEF. (0.21) je hebt uh je hebt een vrienDIN toch?, 
AD jatoch.j 
SA HOORT erbij dUB. 
AD HOORT erbij. 
SA het gaat weI GOED dus in jouw liefdesleven., · 
AD zeker zekor. 
IX 
SA da's mooi. (O.59) da's mooi am te horen. 
AD ze likt die lollipop 0000. 
(3.72) <gelach> 
SA doet ze nag andere dingen dan aIleen likken?t 
AD ja tach? I (0.13) maak je niet druk. 
AD But uh, I heard that you have a BMW 7 series? 
SA <laughs> 
AD Limo ((short for limousine)) version? 
SA Who who who told you that? You are well informed. 
AD Yes PART. 
SA Yes <laughs>. 
AD But uh, I heard you go out VIP tonight 
SA Tonight I go out normal. 
AD Yes PART. Easy, partying, 
SA Sure'. 
AD You knowhow it goes. 
SA Normal. 
AD And get a stroopwaJel ((kind of cookie)) (go home). 
<laughter> 
AD But uh ... how's your love life? 
SA Oh my love life? 
AD I need warmth in these cold temperatures. 
SA Yes PART yes PART. It can be lonely. 
AD Yes PART. You know how it goes. 
SA You're right But you ... you ... you are uh active. You have a girlfriend, right? 
AD Yes PART. 
SA So, part of the game. 
AD Part of the game. 
SA So your love life is going wen? 
AD Sure sure, 
SA That's good. That's good to hear. 
AD She licks the lollipop to death. 
<laughter> 
SA Does she do other things than just licking? 
AD Yes PART? Don'twony. 
x 
Fragment 6. Present: AD (M, 20, MBO). FA (T, 19, MBO) 
FA oh rus t rust. 
AD maar wat vind je van deze UITbarsting [0tbarsuQ) in Frankrijk.1 
FA ik vind het ja... (1 .73) die mensen komen OP voor hun rechten. 
AD ja dat vind Ilk ook . 
FA [dat KA.~ Diet. 
AD ik vind dat ook ja. (0.45) want uh ... ja je meet niet stil 
blijven (blE:va]. 
FA a18 je 8til blij ft." rblE:f) pakt de overhaid je aan, 
AD je moet je stem laten ho-
FA je moet je stem laten horen. 
AD -ten horen, precielil dat bedoel ik, 
FA en uh ja ik verwacht deze rellen ook een beetje hier eigenlijk 
[ala ik het zo mag zeggen. 
AD [maa r er staat hier niet aIle jongeren die molo-molotovcocktails 
gooien zijn moalims [mJJlIms). (0.71) ze denken allemaal [alma] ) dat 
het MOSlims zijn [2E:n]. HOE dan broeder?1 
FA ~ (0.51) dat vind ik een uh ... (0.63) f (0.64) ja hoe noem je dat?) 
dat vind i k echt verkeerde beweging van de overheid (ovarhf:tl . 
AD hm . 
FA ze PLAATsen ons in een HOEKje. 
AD we zijn de zwarte SCRApen op dit moment of niet?, 
FA ja tach?t (1.2) ze scheren ons over ~EN kam en dat vind ik niet 
kunnen. 
AD ja zeker zeker. 
FA dan moeten wij ook in ECHT maar in ZO maar een opstand komen. 
AD procies. (1.15) maar ja: hoe is het VERder?! tot hoe LAAT had u les 
vandaa9·1 ~ 
FA Dh easy easy. 
AD B.ucwhat do you think of this outburst in France? 
FA I think it's yeah ... those people stand up for their rights. 
AD Yes, I think so too. 
FA It can't/shouldn't be. 
AD I think so too yeah. Because uh ... you can't/shouldn't keep silent 
FA If you keep silent, the government is gonna getto you. 
AD You have to leryour voice be he· 
XI 
FA You have to let you voice be heard. 
AD Be heard. Exactly that's what I mean. 
FA And uh yeah I expect these riots here as well a little actually, if I may say so. 
AD But here it says not all youngsters that throw Molotov cocktails are Muslims. They all think they 
are Muslims. How then, brother? 
FA (alveolar click) That I find uh ... (alveolar click) yeah how you call It? I really think it's a wrong 
move orthe government. 
AD Hm. 
FA They are putting us into a comer. 
AD We are the black sheep at the moment, aren't we? 
FA Yes PART. They are lumping us together and I think that's wrong. 
AD Yeah sure sure. 
FA Then wc also should just start a riot for real. 
AD Exactly. But well, how are you? Till what time did you have classes today? 
Fragment 7. Prescnt: AD (M. 20, MBO); FA (T. 19. MBO). WK (D. 39) 
WK JA ja. 
FA dus uh jja. 
WK Ija. 
FA zie je?1 zi j maken het verSCHIL eigenIijk gewoon . 
AD maar maar wat wat vind JIJ zelf nou van Verdonk?1 
FA nee ik xxx ... 
WK takkewij f. 
AD ja?t 
WK ja. 
FA verdonk ik weet niet. ze is niet uh ze is niet eeht handig bezig want 
uh ... 
WK nee ze ... 
FA I ik weet niet. 
AD Ize maken 't ... ze maken 1 't aIleen maar slechter [~£xt~rl op. 
FA 11a maar IK vind ik vind voordat uh 
AD 
Hirsi Ali en uh Verdonk zeg maar echt ministers werden dUB uh ... 
(O.44) voordat zij echt in de politiek uh Iwaren ... 
lin de SCHIJNwerpers 
(SXE:nWErp3rsJ kwamen. 
FA ja. (0.21) was het beter in NEderland volgens mij. (0.58) l eeht waar. 
XII 
WK I j a dat 
denk ik oak ja. 
AD want uh ja het valt nu echt DP. iederean is zeg maar met z'o eigen 
groepje bezig weet je wel? 
WK ja. 
AD niemand houdt zich bezig met anderen. 
WK Yeah yeah. 
FA So uh, yes. 
WK Yes. 
FA You see? They Just make the difference actually. 
AD But but what what do you think about Verdonk yourself? 
FA No I (incomprehensible). 
WK Bitch. 
AD Yes? 
WK Yes. 
FA Verdonk [don't know. She's not uh she's not really doing a great job because uh ... 
WK No she ... 
FA I don't know. 
AD They make things ... they make things only worse. 
FA Yes but I think I think before uh Hirsi All and Verdonk uh really, say PART, became minlsters. so 
00 ... before they went into politics ... 
AD Were in the spotlights. 
FA Yes. Things were better in The Netherlands I believe. Really. 
WK Yeah. I think so too yes. 
AO Because uh yeah It's really striking now. Everybody just keeps to their own group, you know? 
WK Yes. 
AD Nobody takes notice of others. 
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